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NOTAS CIENTÍFICAS 
PARASITISMO POR PULEX IRRITANS EM AVES DE POSTURA1 
CARLOS MARCOS B. DE OUVEIRA2 
RESUMO - Registra-se, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, opa-
rasitismo de galinhas por Pulex initans. 
PARASLTISM BYPULEX!RRITANS ON LAYING HENS 
ABSTRACT - A register, for the first lime in Rio Grande do Sul (Brazil), of 
the occurTence of Pulex irritans on laying iene. 
Pula frriwns L., 1758 (Siphonaptera: Pulicidae) 6 um ectoparasito hematófago eu-
contrado especialmente no homem, podendo parasitar outros mamíferos, conforme 
Funnan & Catts (1970) e Lapage (1971). Harwood & James (1979) referem que, esta 
pulga ocorre numa grande variedade de hospedeiros, incluindo o homem e os animais 
dom6sticos. Entretanto, nenhum dos autores consultados cita as galinhas (Gailus gallas) 
entre os hospedeiros habituais deste artrópode. 
Uma amostra de 62 pulgas foi coletada sobre galinhas de postura, em um aviário 
comercial localizado no município de Nova Bassano, RS, e enviada ao Laboratório de 
Entomozooses da Faculdade de Veterjnórja de Porto Alegre, para a identificação. O 
material constava de 23 machos e de 39 fmeas conservados em álcool. Para a deter-
minação específica de todos os exemplares, foram consideradas as caractcrfsticas 
morfológicas indicadas por furman & Catts (1970), Lapage (1971) e por Harwood 
& James (1979), concluindo-se que se trata de insetos pertencentes à espácie Pules 
initans. 
A ausência de citação da Pula initans como parasito de galinhas nos trabalhos de 
Freire (1967168) e de Oliveira & Fortes (1982183), bem como nos demais autores con-
sultados. justifica a realização do presente registro. 
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
1. São aceitos para publicação trabalhos técnico-científi-
cos originais, resultantes de pesquisa de interesse agropecuá-
no, ainda não publicados nem encaminhados a outra revista 
para o mesmo fim. 
2. Uma vez aceitos, os trabalhos não poderão ser re-
produzidos, mesmo parcialmente, sem o consentimento ex-
presso da revista Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB). A 
sequência da publicação dos trabalhos é dada pela conclusão 
de sua preparação e remessa à oficina gráfica. 
3. São de exclusiva responsabilidade dos autores as 
opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos. Contudo, o 
Editor, com a assistência da Assessoria Científica, reserva-se 
o direito de sugerir ou solicitar modificações aconselháveis 
ou necessárias. 
4. Na elaboração dos origiriais deverão ser atendidas 
as normas abaixo: 
a) os trabalhos devem ser apresentados em duas vias 
(original e uma cópia) datilografadas em uma só face do pa-
pel, em espaço duplo, e com margens de, no mínimo, 2cm; o 
texto será escrito corridamente, sem intercalação de tabelas e 
figuras, que, feitas em folhas separadas, serão anexadas ao fi-
nal do trabalho; para as REFERÊNCIAS. ABSTRACT e re-
lação das legendas das figuras serão iniciadas folhas novas, 
mesmo que haja espaço na anterior; as folhas, ordenadas em 
texto, legendas, tabelas e figuras, serão numeradas seguida-
mente; 
b) no rodapé da primeira página deverão constar a 
qualificação profissional principal e o endereço postal com-
pleto do(s) autor(es). 
S. As figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotogra-
fias) deverão ser apresentadas em tamanho maior do que 
aquele em que deverão ser impressas; para assegurar a nitidez 
após a redução pan o tamanho de uma página (IS cmx 20 
cm) ou tamanhos menores; todos os elementos da figura serão 
calculados em escala adequada; parte alguma da figura será 
datilografada; a chave das convenções adotadas será incluída 
na área da figura; evitar-se-á a colocação de título na figura, 
quando este possa fazer parte da legenda; os desenhos deve-
rão ser feitos com tinha nanquim preta, em papel vegetal; ca-
da figura será identificada na margem ou no verso, a traço le-
ve de lápis, pelo respectivo número e nome do autor; na re-
messa dos trabalhos deverá ser preferido o uso de envelopes, 
para não danificar as figuras com grampos. Fotografias não 
devem ser montadas, mas apenas colocadas em envelopes. 
6. Os trabalhos devem ser organizados, sempre que 
possível, em TÍTULO, RESUMO, ABSTRACT, INTRO-
DUÇAO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS, 
CONCLUSÕES, AGRADECIMENTOS e REFERÊNCIAS. 
7. Outros pormenores para confecção de trabalhos 
a serem enviados à PAB são fornecidos por requisição dos 
interessados, pelo Editor-Chefe da Revista. 
S. Os autores receberão 20 separatas do seu artigo pu-
blicado. Os pesquisadores e/ou Centros de pesquisas que de-
sejarem receber separatas, deverão avisar à Editora, com an-
tecedência, e assumir o compromisso de pagar o custo das 
cópias solicitadas. 
